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Η ΠΑΝΑΓΙΑ TM M l \ ü \ 
Ό £ώσος Επίσκοπος Ούσπένσκη ειχεν ανακάλυψη εν 
ετει 185ft, εν Μίσρα (Παλαίω Καί'ρω) τί Μάσρ τί)ς σήμε­
ρον, άρχαιοτάτην τινά εικόνα τής Θεοτόκου φέρουσαν τήν 
έπιγραφήν MP ΘΟΓ Η ΑΘΗΝΑΙΑ ΓΟΡΓΟΕΓ1ΕΙΚΟΟΣ. 
Ή ε'ικών αυτή λησμονηθεΓσα κατόπιν άνευρέθη τω 1887 
υπό τοΟ ίστοριοδίφου Α. Παπαδοπούλου Κεραμεως εν τω 
παρεκκλησίω των 'Αγίων Σαράντα, τφ παρακειμένω τω 
πατριαρχικω ναω τοΟ 'Αγίου Γεωργίου. 
Περί τής εικόνος ταύτης αναγράφει ικανά δ άοίδιμος Τά­
σος ΝεροΟτσος εν ταΓς ΧριστιανικαΓς Αθήναις (Δελτ.Έθνολ. 
'Εταιρείας Τόμ. Γ', σελ. 68—70), έσημειώσαμεν δε και 
ήμεΓς τινά έν τη ημέτερα Ιστορία των Αθηναίων (Τόμ.Β'. 
σ! 181—182).' 
Κατά τον ΝεροΟτσον, ΐδόντα τήν έπι σανίδος μεγάλης, 
πολυρραγοος, περιβρώτου καί κατατρίτου πολυτιμοτάτην εΐ-
κόνα ταύτην, ή Θεοτόκος παρίσταται είς φυσικον μέγεθος, 
όρθια καί κατά τύπον άρχαϊκόν* ώς προς τήν στάσιν, τήν 
ένδυμασίαν καί τήν διάταξιν των πτυχών, πιστεύει βτι ή 
γραφή απομιμείται το άγαλμα τΐ)ς 'Αθήνας Παρθένου το 
φυλαττόμενον έν τω μουσείω Pio Clemente τοΟ Βατι-
κανοΟ. Ή Θεοτόκος εικονίζεται άνευ στεφάνης περί τήν 
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